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「Using online modes of communication Louvain-la-
Neuve　for task-based learning」

























「A Study of Japanese Learners’ Perceptual 







「Slogans, Poetry and Platitudes in Japan’s Travel 













「Small Alleys in Global Tourism: Representation of 
Nostalgia in Japan’s Tourism Media」
単独 the International Convention of 
Asia Scholars (ICAS) Leiden, the 
Netherlands
2019年７月
「The Role of Alleyway in Urban Tourism: Analysis 
of Japan’s Travel Media for Asia」
単独 2nd International Conference on 
































「Poetics through body and soul: A Plurimodal 
Approach To Poetic Performance」
単独 IPrA 16 at The Hong Kong
Polytechnic University
2019年７月
「Discursive management of space and textual deictics 
in Japanese spatial monologues (and beyond)」



































































教科書執筆『Listen Up, Talk Back 1- English for 
Everyday Communication』
共著 成美堂
















































「Forest understories controlled the soil organic 
carbon stock during the fallow period in African 
tropical forest: a 13C analysis」
共著 Scientific Reports 9
（Sugihara S., Shibata M., MVondo Ze 
A., Tanaka H., Kosaki T., Funakawa S.）
2019年６月
「Asian dust increases radiocesium  retention ability of 
serpentine soils in Japan」
共著 Journal of Environmental  Radioactivity, 
204（Nakao, A., Tomita, M., Wagai, R., 
Tanaka, R., Yanai, J., Kosaki, T.）pp. 86‒
94
2019年６月
「Effects of land use change on turnover and storage 
of soil organic matter in a tropical forest」
共著 Plant and Soil, 446 (1)
（Fujii K., Hayakawa C., Sukartiningsih, 
Inagaki Y., Kosaki T.) pp. 425‒439
2020年１月
《研究発表等》
「Setting the target of soil education based on 
questionnaire survey toelementary school children: 
A case study in Tokyo and Tochigi, Japan」
共同 European Geoscience Union Genaral 
Assembly 2019 Vienna, Austria
（Hirai, H. and Kosaki, T.）
2019年４月
「Suggestion to future soil education in Japan 
considering the currentGuidelines for Primary 
School」
共同 European Geoscience Union Genaral 
Assembly 2019
Vienna, Austria 
(Mori, K., Hirai, H., Toma, M., 
Akahane, I., Asano, M. and Kosaki, T.）
2019年４月
「Judicious management of land resources towards 
sustainable and food security」
単独 International Seminar and Congress 






「Freedom from land degradation ‒Towards enhancing 
human security and achieving sustainable development 
goals‒」
単独 The 9th International Congress of 























「Harmonization of natural and agricultural soil 
systems for sustaining society」
単独 First Joint Meeting on Soil and Plant 
System Sciences Bari, Italy
2019年９月
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「Diversification of land management: Clue for 
sustaining agricultural production and human 
security」
単独 XXII Congress of Latin American 
Society of Soil Science Montevideo, 
Uruguay
2019年10月
「Evaluation and management of soil fertility in the 
SDGs context」
単独 XLIV Mexican Soil Science Congress 
Aguascalientes, Mexico
2019年10月
「Soil education for pre-and elementary-school 
children towards setting an international standard」
共同 The 14th International Conference of 
the East and Southeast Asia Federation 
of Soil Science Societies (ESAFS) 
Taipei, Taiwan.（Hirai1, H., Deguchi, 





「Site specific fertilizer management for enhancing 
sustainability and productivity of soil resources」
単独 The 2nd International Conference on 
Sus ta inabi l i ty- Innova t ion  and 
Diversification Pune, India
2020年１月
「How International Union of Soil Sciences (IUSS) 
contributes to new research dynamics in society 
development?」
単独 International research conference 
“Living values of the university in 

















Judicious land management for achieving Sustainable 
Development Goals (SDGs)













Representative for Centennial Celebration Day of the 
International Union of Geodesy and Geophysics 
(IUGG)
































































































「One Belt, One Road, One Space, One Sky, One 
Mind Initiative As the Post-Westphalian World 
Order System：A Perspective from New 


























































The Evolution of the Sanshu Onigawara (Ogre Tile 
Makers) Guild in Takahama, Japan


















「“Feminization of Agriculture”: Economic Changes, 
Developmental Discourses, and Gendered 
Livelihood Relations」





































































「Star Power of Western Celebrities in Japanese 






「Caucasians in Japanese Advertisements」 単著 『文明21』第42号
愛知大学国際コミュニケーション
学会
pp. 87‒96
2019年８月
吉本　篤子
《論文》
「愛知大学教職課程の学生における教職の志望度
と志望理由の関係について (4) 
─志望の程度と理由の関係に注目して、2019
年度の場合─」 
共著 『愛知大学教職課程研究年報』
第８巻
 愛知大学教職課程
（岡田圭二、梅村清春、前原裕樹）
2020年１月
《その他》
書評
複眼批評『つくられた心』 単著 『子どもの本棚』
日本子どもの本研究会編
pp. 40‒42 
2019年９月
図書紹介
教員から学生への推薦図書『ジェンダーについ
て大学生が真剣に考えてみた』 
単著 『韋編』第46号
愛知大学図書館編
2019年11月
新刊紹介『徴用工の真実─強制連行から逃れて
13年─』
単著 『子どもの本棚』
日本子どもの本研究会編９頁
2019年12月
実践研究
「教職課程における学生の読み書き教育実践の意
義と課題─「教育問題研究」の取組の報告と考
察─」
単著 『愛知大学教職課程研究年報』
第８巻第２号
愛知大学教職課程 pp. 29‒43
2020年２月
